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 SILABO DEL CURSO MATEMÁTICA 1 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura  y Diseño Carrera Profesional Arquitectura y Urbanismo  
Arquitectura y Diseño de Interiores 
Arquitectura y Gerencia de Proyectos 
Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre 
Requisitos: 
Matemática Básica Créditos: 4 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA: 
 El curso  Matemática 1 es de naturaleza teórico- práctico y  contribuye  a  formar en  el estudiante competencias relacionadas a las   habilidades  
y capacidades  de inducción, deducción, análisis y síntesis necesarias para el  desarrollo e interpretación de las soluciones  de problemas 
matemáticos relacionados a la construcción de diseños arquitectónicos. El contenido se desarrolla en cuatro unidades de aprendizaje cuyos 
principales temas están relacionados a: Lugares geométricos, transformaciones isométricas y traslaciones, funciones y derivadas con sus 
respectivas aplicaciones a la carrera profesional. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante resuelve problemas matemáticos  vinculados a la construcción de algunos tipos de diseños 
arquitectónicos, mediante el uso de lugares geométricos, isometrías y funciones reales; para lo cual sigue un proceso lógico y creativo   
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
LUGARES GEOMÉTRICOS Al finalizar la unidad, el 
estudiante resuelve problemas de aplicación vinculados a la 
construcción de algunos diseños arquitectónico  aplicando la 
línea recta y cónica, siguiendo un proceso lógico y creativo. 
 
1  La recta: Forma cartesiana y vectorial 
2  La circunferencia: forma ordinaria, elementos básicos 
3  La Parábola: forma ordinaria, elementos básicos 
4 
 La elipse: forma ordinaria, elementos básicos 
 Evaluación T1:  EE (0.50), PD (0.25), PE (0.20), 
AE(0.05) 
                                     Examen Escrito  (EE), 
Práctica Dirigida (PD), Participación del 
Estudiante  (PE), Auto  Evaluación (AE) 
5 
 • La hipérbola: forma ordinaria y 
elementos básicos 
 
 
II 
 
 
TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS Y TESELACIONES 
Al finalizar la unidad, el estudiante construye y analiza de 
manera algunos diseños arquitectónicos haciendo uso de las 
isometrías y teselaciones, siguiendo un proceso analítico y ó 
gráfico 
6 
• Simetría central 
• Simetría axial 
7 
• Traslaciones 
• Rotaciones  
8 
 Homotecias respecto a un punto 
 EXAMEN PARCIAL 
9 Teselaciones: enfoque matemático 
10 Teselaciones: enfoque arquitectónico 
III FUNCIONES 
Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve e interpreta 
problemas relacionados con su carrera mediante la 
aplicación de funciones reales de variable real, siguiendo un 
proceso analítico y gráfico. 
11 
• Funciones: dominio, rango 
• Construcción de graficas elementales 
12 
• Funciones especiales: traslaciones y reflexiones 
Evaluación T2:  EE (0.50), PD (0.25), PE (0.20), AE(0.05) 
                                    Examen Escrito  (EE), Práctica 
Dirigida (PD), Participación del Estudiante  (PE), Auto 
Evaluación (AE) 
IV DERIVADASAl finalizar la unidad, el estudiante resuelve e 
interpreta problemas de optimización relacionados con su 
carrera mediante la aplicación la derivada;  para lo cual sigue 
un proceso lógico coherente  y comunica sus resultados 
13 
 Derivada de una función: definición 
 Interpretación como razón instantánea de cambio de una 
función. 
 Reglas de derivación 
14  Problemas de optimización 
 
 
 
15 
 Proyecto de aplicación de fin de curso (PA) 
PA=Informe 1 (0.10) + Informe 2 (0.20) + Exposición E 
(0.70) 
Evaluación T3=EE(0.3)+PA(0.70) 
 
 Rúbrica 1 (RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS INFORMES), Rúbrica 2 
(RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN) 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22-set Presentación de ejercicios 
Evaluación Parcial 20% 8 20- oct Desarrollo de examen 
T2 * 12 17- nov Presentación de informes 
T3 * 15 08-dic Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13-dic  
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20- dic Exposición Final + Examen 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 515 ZILL/C Zill, Dennis G. 
Cálculo de una variable :    
trascendentes tempranas  
2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
 
REFERENCIA ENLACE 
Las Matemáticas y la Arquitectura 
http://matematicas.uclm.es/ita-
cr/web_matematicas/trabajos/84/matematicas_arquitectura.pdfl 
Prácticas de álgebra y cálculo  
http://web.mat.bham.ac.uk/j.a.canizo/docencia/ 
arquitectura04-06.html 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
